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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Relación entre la comprensión lectora y 
la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado 
del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018; con la finalidad 
de determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución 
de problemas, en las estudiantes  de la I.E. Santa Fortunata, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado académico de Maestra en Educación con mención en 
docencia y Gestión Educativa. 
 
De esta manera se deja a vuestra consideración, el informe final de 
investigación expresando de antemano el agradecimiento por los aportes y 
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La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Cómo se 
relaciona la comprensión lectora con la resolución de problemas en las 
estudiantes del segundo año de secundaria de la institución educativa “Santa 
Fortunata” de Moquegua en el año 2018?; cuyo objetivo, fue determinar la 
relación que existe entre las dos variables de estudio Comprensión Lectora y 
Resolución de Problemas. La hipótesis que se plantea en la investigación es: 
Existe relación entre la Comprensión Lectora y la Resolución de Problemas en 
las estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Santa Fortunata de 
Moquegua, en el año 2018. 
 
El estudio de investigación corresponde al tipo de investigación no experimental 
correlacional, y el diseño de investigación es el transeccional correlacional; 
debido a que la recolección de los datos se da en un solo momento; además 
se describen las vinculaciones entre las variables de estudio. La población de 
estudio está conformada por las estudiantes del segundo año de secundaria de 
la I.E. Santa Fortunata; haciendo un total de 108 estudiantes, la muestra  es no 
probabilística censal; ya que está conformada por las 108 estudiantes de la 
población. 
 
Para el recojo de la información, se aplicaron las pruebas elaboradas por el 
equipo de Soporte Pedagógico de la Gerencia Regional de Educación 
Moquegua; las cuales han pasado por el proceso de validación y confiabilidad. 
En cuanto a los resultados obtenidos se ha realizado el contraste de la 
hipótesis; donde el coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,581 
altamente significativo (p=0,000), que es mucho menor que el nivel de 
significancia elegido (0,05) e identifica una correlación positiva débil. Se 
verifica, entonces, una relación directa entre las variables de estudio. 
 
Palabras Claves 








The present investigation responds to the following question: How is reading 
comprehension related to the resolution of problems in the second year of high 
school students of the educational institution "Santa Fortunata" of Moquegua in 
2018 ?; whose objective was to determine the relationship between the two 
variables of Reading Comprehension and Problem Solving. The hypothesis that 
arises in the investigation is: There is a relationship between Reading 
Comprehension and Problem Solving in secondary school students of the I.E. 
Santa Fortunata de Moquegua, in the year 2018. 
 
The research study corresponds to the type of non-experimental correlational 
research, and the research design is the correlational transection; because the 
data collection occurs in a single moment; In addition, the links between the study 
variables are described. The study population is made up of students of the 
second year of high school of the I.E. Santa Fortunata; making a total of 108 
students, the sample is non-probabilistic census; since it is conformed by the 108 
students of the population. 
 
For the collection of information, the tests prepared by the Pedagogical Support 
team of the Moquegua Regional Education Management were applied; which 
have gone through the process of validation and reliability. As for the results 
obtained, the hypothesis has been tested; where the correlation coefficient 
reaches a value of 0.581 highly significant (p = 0.000), which is much lower than 
the level of significance chosen (0.05) and identifies a weak positive correlation. 
Then, a direct relationship between the study variables is verified. 
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1.1. Realidad problemática 
En los últimos años se han producido diferentes cambios en la educación de 
nuestro país y por ende en nuestra región. Sin embargo, nuestros estudiantes 
aún tienen bajo rendimiento académico en matemática y comunicación. 
Según los resultados de la evaluación censal y las pruebas regionales aplicadas 
a los estudiantes de las diferentes instituciones de nuestra región, presentan 
problemas que tienen que ver con la comprensión lectora y la resolución de 
problemas, se ha visto que los estudiantes no comprenden el sentido del texto, 
que les es difícil sacar información para plantear un problema y elegir una 
estrategia que le permita  resolver situaciones problemáticas, lo que implica que 
la gran mayoría de ellos sientan poco interés por el área de matemática. 
Así mismo el estudiante de segundo grado ya conoce los algoritmos de las 
operaciones básicas, pero casi siempre después de leer el enunciado del 
problema pregunta, que operación matemática debe utilizar sin leer el enunciado 
del problema, por lo cual se evidencia que no realiza una lectura comprensiva 
del problema matemáticos convirtiéndose esta fase en la más compleja. Así 
mismo el uso de un vocabulario pobre, bajo nivel de comprensión lectora, mínima 
capacidad de expresión  hace que los estudiantes no entiendan el enunciado 
agudizando la resolución del problema. 
“El proceso de resolución de problemas es una de las actividades básicas del 
pensamiento, por lo que permite al estudiante activar su propia capacidad 
mental, ejercitar su creatividad, reflexionar y mejorar sus procesos de 
pensamiento para afrontar situaciones problemáticas” (Ferrer, 2000).  Por 
consiguiente la mayoría de estudiantes tienen dificultades dentro de los procesos 
matemáticos especialmente en la fase de comprender el problema por lo cual 
existe entonces dificultad en la comprensión lectora de situaciones 
problemáticas en el área de matemática.  
Por lo expuesto surge nuestra inquietud en conocer la dificultad que tienen los 
estudiantes al resolver problemas matemáticos ya que les resulta difícil dar con 
la respuesta, no porque, no tengan las herramientas y procedimientos, sino 
porque no comprenden el problema. Es así que surge el cuestionamiento ¿La 
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correcta resolución de problemas matemáticos depende de una buena 
Comprensión lectora de esta situación?  
1.2. Trabajos previos 
Algunos antecedentes internacionales como  el informe internacional PISA 2001, 
sobre el desempeño académico de los estudiantes secundarios de 15 años, en 
los países integrantes y asociados a la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el desarrollo Económico) con respecto a la comprensión lectora, concluye lo 
siguiente con respecto a nuestra investigación: 
“El Perú ocupa uno de los últimos lugares con 370 puntos, por debajo de Panamá 
y Colombia. Chile y los países asociados de Indonesia, Albania y Perú ha 
mostrado mejoras en la comprensión lectora entre sus estudiantes de todo los 
niveles de desempeño. Unidad de Medición de la Calidad (2009). En su informe 
internacional PISA 2009, el Perú participo con 249 IE y 5985 estudiantes en el 
nivel secundario, donde se evaluaron Comprensión lectora, Matemática y 
Ciencias. Entre los resultados podemos observar que en comprensión lectora e 
obtuvo un puesto entre el intervalo de 61 a 64 de 65 países participantes, 
observando que un 14.1% de estudiantes peruanos se encuentran debajo del 
nivel 1 y en matemática se ubicaron en un puesto similar al de comprensión 
lectora, observando un 35,3% se encuentran por debajo del nivel 1”. La 
participación del Perú en las pruebas PISA permite evidenciar los resultados 
obtenidos por los estudiantes para luego comparar y evaluar nuestros avances 
en comprensión lectora, matemática y ciencias. 
(RODRIGUEZ, 2015), en su tesis: “Relación entre las competencias de 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en los alumnos de 
tercero primaria de un establecimiento privado, se contó con una muestra de 85 
estudiantes, los instrumentos usados fueron la Serie Internacional de Lectura, 
nivel 2, que evalúa tres aspectos: nivel de Comprensión, Velocidad de 
Comprensión y Vocabulario. Así mismo para evaluar la competencia resolución 
de problemas matemáticos se utilizó una prueba elaborada por la investigadora, 
la contiene: Una prueba de comprensión del problema, con enunciado y 10 ítems  
que evalúan los cuatros pasos del modelo de Pólya y otra prueba de resolución 
de problemas, en la cual los estudiantes encuentran la solución del enunciado 
con operaciones matemáticas. Se concluye que al medir el nivel de la 
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competencia de comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos 
existe una relación estadísticamente significativa incluso mayor de 0.05 entre 
ambas variables. También se comprobó un nivel que puede considerarse alto en 
competencia comprensión lectora, no sucediendo lo mismo en la competencia 
resolución de problemas que se cataloga como bajo”. 
Así mismo (Marín, 2012), en su investigación con títulos “Nivel de Comprensión 
lectora de textos narrativos y de problemas matemáticos de las y los estudiantes 
del primer y segundo ciclo de Educación Básica de la Escuela de Aplicación 
Republica de Paraguay de Tegucigalpa, M.D.C, y su incidencia en el 
planteamiento de un modelo aritmético para resolver un problema matemático, 
el estudio correlacional fue mediante la aplicación de pruebas o test de 
evaluación similares a las pruebas de fin de grado de la SE o a las aplicadas por 
UMCE, para determinar el nivel de dominio de las competencias lectora y de 
resolución de problemas matemáticos, aplicado a una muestra de 265 
estudiantes entre niñas  y  niños del tercer grado (152) y del sexto grado (113),  
se concluye que a medida que los estudiantes alcancen niveles de dominio 
satisfactorios y avanzados en la comprensión lectora lograran alcanzar niveles 
satisfactorios y avanzados en comprensión lectora de problemas matemáticos 
ya que existe una correlación positiva entre las dos variables”. 
(García, 2009), en una acta sobre “Comprensión lectora y rendimiento escolar: 
como mejorar la comprensión lectora de texto en secundaria obligatoria, siendo 
su propósitos analizar el peso que tiene la comprensión lectora en el rendimiento 
académico, para ello se consideró una muestra representativa de 1392 entre 
varones y mujeres, con edad media de 14,23 años. Se evaluó la comprensión 
lectora  a través del test de comprensión lectora  de Lázaro Martínez- 1980. Los 
resultados de un total de 71 variables, incluida la comprensión lectora, permite 
afirmar que ésta se encuentra entre las variables asociadas al rendimiento alto 
en el segundo y cuarto grado de ESO.A partir de estos resultados se concluye 
reflexionar sobre el modo de incidir en la mejora de la comprensión lectora en 
este nivel educativo, haciendo especial hincapié en la necesidad de trabajar 





También encontramos antecedentes nacionales como (Ramirez Reynalt, 2017), 
realizo una investigación titulado: “Estrategia  didáctica solución de problemas y 
capacidades matemáticas en la UNFV 2017, tuvo como objetivo determinar la 
relación entre la estrategia didáctica solución de problemas y capacidades 
matemáticas, es una investigación de enfoque cuantitativo, pues se busca probar 
las hipótesis que se irán planteando; el nivel empleado es descriptivo 
Correlacional, ya que determinaremos la relación entre las variables y 
describiremos las características de las mismas, el tipo de estudio es básica 
sustantiva, el diseño es transversal, pues que se buscara información en un 
momento y tiempo determinado; se trabajó con una muestra de 86 estudiantes 
entre varones y mujeres; las técnicas empleadas fueron la encuesta y la 
evaluación, las cuales medirán a cada variable, entre los resultados se pudo 
encontrar que no hay relación entre las variables de la estrategia didáctica 
solución de problemas y capacidades matemáticas, y de la misma forma no se 
encontró relación entre las dimensiones de la variable estrategia didáctica 
solución de problemas con la variable capacidades matemáticas”. 
(Alonzo Cruz, Coronel Romero, & Guevara Guzmán, 2016), realizaron un estudio 
titulado: “Comprensión lectora en resolución de problemas matemáticos en 
alumnos universitarios,  considerando  una muestra de 197 alumnos, a los cuales 
se le aplico el test o prueba de Comprensión lectora en resolución de problemas 
matemáticos elaborada por Bastiand (2012), por el cual se concluye que  los 
estudiantes del 1° año de universidad  se encuentran en el nivel alto de 
comprensión lectora. En comprensión literal la mayor parte de las estudiantes 
mujeres  y hombres logran ubicarse en el nivel alto de comprensión literal, 
mientras que en comprensión inferencial la mayor parte de los estudiantes 
mujeres lograron ubicarse en el nivel alto de comprensión inferencial, mientras 
que la mayor parte de los estudiantes hombres lograron ubicarse en el nivel 
medio de comprensión inferencial”. 
(Garcia M. C., 2016), realizo una investigación con título: “Comprensión lectora 
y resolución de problemas matemáticos en los alumnos del segundo grado de 
educación primaria de una institución educativa privada del distrito de Santiago 
de Surco perteneciente a la UGEL 07, hizo posible analizar la relación existente 
entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos (…), se 
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trabajó con una muestra de 113 alumnos de segundo grada de primaria, 
obtenidos de forma no probabilística intencional, se les aplicó la prueba de 
comprensión lectora de complejidad lingüística progresiva nivel 2 forma A(CLP 
2 – A) y de la Prueba EVAMAT 2 – Resolución de problemas matemáticos, 
ambas pruebas fueron aplicadas de forma colectiva y por la mañana en el horario 
de clases, los resultados indican que existe una relación estadísticamente 
significativa y positiva entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en el grupo total y que a su vez la asociación de ambas variables 
es más fuerte en el caso de los varones que en el de las mujeres”. 
(Varillas Alania & Zarzosa Celmi, 2015), efectuaron una investigación sobre: “La 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes de 4° de secundaria de las I.E. de la red 08 de SJL – Lima, el  cual 
tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre la compresión lectora y 
la resolución de problemas matemáticos, para ello, se trabajó con una muestra 
formada por 334 estudiantes, el diseño es de tipo Descriptivo – Correlacional, se 
aplicó dos cuestionarios pues no requiere la observación de los sujetos 
estudiados durante un periodo de tiempo, el primer cuestionario para medir la 
comprensión lectora y el nivel de comprensión lectora y el otro cuestionario de 
Resolución de Problemas para conocer el nivel de esta variable, el análisis 
estadístico para relacionar los datos obtenidos en la variable comprensión 
lectora con la variable resolución de problemas se aplicó la prueba de 
Kolmogorov – Smirnov para ver la normalidad de los datos, lo que permite 
contrastar las hipótesis de la investigación con la prueba de coeficiente de 
correlación no paramétrica de Spearman con un resultado de 0, % 
 (Díaz, 2015), realizo un estudio titulado: “La comprensión lectora y la resolución 
de problemas algebraicos en alumnos del primer año de secundaria de la 
Institución Educativa Particular del cercado de Lima, siendo su objetivo: conocer 
la relación entre comprensión lectora y la  resolución de problemas algebraicos, 
teniendo la tesis una muestra de 62 alumnos y para evaluar  el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes , se les aplicó la Prueba de Complejidad 
Lingüística Progresiva (CLP 7 – FORMA A) de los autores Alliende, Condemarín 
y Milicic, adaptada por Delgado et al en el 2012. De la misma forma , para medir 
el nivel de resolución de problemas algebraicos de los estudiantes, se aplicó una 
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prueba diseñada por la autora de la investigación,  para comparar  los puntajes 
de la comprensión lectora con los puntajes de la resolución de problemas 
algebraicos, se utilizó la prueba estadística de la correlación de Pearson, cuyos 
resultados demuestran la existencia de correlación estadísticamente significativa 
entre las variables comprensión lectora y resolución de problemas algebraicos”. 
(Romero, 2012), en su tesis titulada : “Comprensión lectora y resolución de  
problemas matemáticos en alumnos de  segundo grado de primaria del distrito  
ventanilla – Callao, tuvo como propósito conocer la relación que existe entre la 
comprensión lectora y la resolución matemáticos, para comprobarlo, se evaluó a 
76 estudiantes de ambos sexos, aplicándose la prueba de comprensión lectora 
de complejidad lingüística progresiva (CLP), asimismo, se empleó una prueba 
de resolución de problemas matemáticos adaptada por Romero (2009) de 
acuerdo al diseño Curricular Nacional, arribando a las siguientes conclusiones: 
se ha encontrado una correlación significativa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos, existe relación entre la variable 
comprensión lectora y la dimensión resolución de problemas de adicción, existe 
relación, aunque significativa moderada entre la variable comprensión lectora y 
la dimensión resolución de problemas de sustracción y también existe relación 
significativa entre la variable comprensión lectora y la dimensión resolución de 
problemas que impliquen interpretación gráficos simples”. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Teniendo en cuenta las variables de la investigación, La comprensión lectora 
está relacionada con la lectura por ello iniciaremos diciendo que la lectura 
comúnmente se define  como “la acción de leer y la habilidad para producir los 
sonidos que corresponden a los signos escritos” (Diccionario de Lengua 
Española, 2009). Por consiguiente, no se puede finalizar diciendo que solo es un 
proceso de decodificación, puesto que la lectura es una actividad que permite a 
los estudiantes buscar información, explicar acontecimientos, prepararse para 




(Sacristán, 2005) Citado por Romero (2012), definió a la lectura como una 
“actividad compleja en la cual intervienen numerosos procesos, desde la 
percepción de los estímulos (letras, palabras, etc.) hasta lograr extraer el 
significado del texto” (p.34). Algunos de los procesos se dan en las etapas 
iniciales del procesamiento interactuado, a su vez, con otros más complejos que 
son necesarios para poder extraer el significado del texto y/o la comprensión. En 
esta interacción es importante mencionar el rol que juegan factores como el 
contexto, las expectativas del lector, su base de conocimiento así como las 
variables del propio texto, su estructura, contenido, forma, etc.” 
Según: (MINEDU, DCN, 2009), la comprensión de textos  “consiste en otorgar 
sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector y su relación con 
el contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la información 
relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los 
demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de 
auto regularlo”. 
Por eso como afirma Antonio Mendoza (1998) “En la lectura no basta la mera 
identificación lingüística y su correspondiente descodificación de los elementos 
y unidades del código lingüístico"(p. 52). Asi mismo  en una lectura se busca 
información contenida en el texto e ir más allá de la información explicita dada 
por el texto. 
La comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto. (Carranza. 2004)” La comprensión 
lectora a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus expectativas 
acumuladas, las cuales entran en juego a medida que se decodifica las palabras, 
frases, párrafos e ideas del autor.” Encontrar el sentido al texto leído es igual a 
decir ha comprendido un texto. 
Según Cooper (1990) “la interacción entre el lector y el texto es el fundamento 
de la comprensión, pues a través de ella, el lector relaciona la información que 
le proporciona el autor le presenta con la información almacenada en su mente” 
(p 462). 
Por otro lado Solé (1992), “señaló asimismo que leer es un proceso de 
interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 
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satisfacer los objetivos que guían su lectura, por ejemplo obtener información 
pertinente (p187)”. 
Igualmente, para ( Martínez, (1997) “La comprensión de lectura debe entenderse 
como un proceso gradual y estratégico , interacción que lleva a la lector a 
involucrarse con una serie de procesos inferenciales necesarios para ir 
construyendo, a medida que va leyendo, una representación o interpretación lo 
que el texto describe”. (p.68). 
“La comprensión de textos se considera como un conjunto progresivo de 
conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos desarrollan a lo largo 
de la vida en distintos contextos y en interacción con otras personas”. 
(Colomer y Camps 1996), con respecto a la comprensión lectora manifestaron 
que “el significado de un texto no reside en la suma de significados de las 
palabras que lo componen. Ni tan solo coinciden con el significado literal del 
texto, puesto que los significados se construyen los unos en relación con los 
otros”. (p.3).  
(Goodman, 1982) “La lectura es un proceso del lenguaje, los lectores son 
usuarios del lenguaje, los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la 
lectura. Nada de lo que hacen los lectores es accidental, todo es resultado de su 
interacción con el texto”. (p.22). 
La comprensión y la lectura como un conjunto de Habilidades o como 
transferencia del conocimiento, (Goodman (1982), supone “el reconocimiento de 
las palabras como el primer nivel de la lectura, segundo nivel que es la 
comprensión y un tercer nivel que es la evaluación” (p.23). 
Además, (Goodman, 1982), considera que la “comprensión está compuesta por 
diversos subniveles: la comprensión o la habilidad para comprender 
explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo 
que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto, 
las ideas y el propósito del autor” (p.24). 
Para (MINEDU (2007), “sintetizó en tres niveles los cuales se ha abordado en el 
programa de Comprensión lectora. La estructura de las capacidades y 
desempeños seleccionados para determinar los niveles, se basa en la 
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concepción alfabeticidad literaria de PISA” asumida en el área de Comprensión 
lectora por la Unidad de Medición de la calidad (UMC) del ministerio de 
Educación, Estos son: 
Nivel literal; Según (Pinzas (2001), el vocablo comprensión literal significa 
“entender la información que el texto presenta, el cual se convierte en el primer 
peldaño para acceder a la comprensión total del texto” (pg.89).. En este nivel los 
estudiantes decodifica palabras y oraciones,  es decir puede reconstruir lo que 
está indicado  en el texto. 
Nivel inferencial, en este nivel se busca ampliamente, según (Pinzas (2001) 
“incorporar informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con 
nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas, (p.89). La meta 
del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones”. 
Otra definición de este nivel según (Pinzas, 2001) manifestó que “la elaboración 
de ideas o elementos que no está, expresados explícitamente en el texto, las 
cuales pueden referirse a las causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, 
opiniones y hechos, diferencias entre fantasía y realidad, etc.”. (p.156). 
Nivel criterial, se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el 
texto que lee, cuando emite juicios sobre el contenido o la estructura del texto, lo 
acepta o rechaza, pero con fundamentos. El estudiante comprende críticamente 
cuando hace apreciaciones personales sobre el uso de los elementos 
ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y coherencia del texto, sobre el 
lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas o los argumentos que 
sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el comportamiento de los 
personajes o sobre la presentación del texto. 
La matemática, más que un conocimiento (satisfacción) es un escollo con el que 
tropiezan los jóvenes ya que ha tenido que ser aprendida de memoria, al margen 
de toda comprensión y todo interés, lo cual ha producido en multitud de ellos la 
resignación y el convencimiento  de su incapacidad. Nadie es lo suficientemente 
negado para aprender matemáticas, y desde luego es un error creer que para el 




La matemática es un área que se desarrolla desde los primeros años de vida, 
los cuales llegan a la institución educativa con conocimientos diversos los cuales 
se organizan formando estructuras lógicas de pensamiento  con orden y 
significado. Es aquí que la matemática cobra importancia pues permite que los 
niños, jóvenes y adultos sean concientes del permanente cambio como resultado 
de la globalización y de los crecientes avances de las ciencias, las tecnologías y 
las comunicaciones (Diseño Curricular Nacional de la EBR 209-2021 2ª ed). 
La globalización y la educación están íntimamente relacionados. Frente a ello, 
uno de los principales propósitos de la educación básica es “el desarrollo del 
pensamiento matemático y de la cultura científica para comprender y actuar en 
el mundo”. Consecuentemente, el área curricular de matemática se orienta a 
desarrollar el pensamiento matemático y el razonamiento lógico del estudiante, 
desde los primeros grados, con la fianlidad que vaya desarrollando las 
capacidades que requiere para plantear y resolver con actitud analítica los 
problemas de su contexto y de la realidad.  (Diseño Curricular Nacional de la 
EBR 209-2021 2ª ed, pg. 316). 
Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el análisis de 
procesos de casos particulares, búsqueda de diversos métodos de solución, 
formulación de conjeturas, representación de argumentos para sustentar las 
relaciones, extensión y generalización de resultados organizados en 
competencias matematicas: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad implica desarrollar modelos de solución numérica, comprendiendo el 
sentido numérico y de magnitud, la construcción del significado de las 
operaciones, así como la aplicación de diversas estrategias de cálculo y 
estimación al resolver un problema. Asímismo, deben desarrollar 
habilidades,conocimientos, creencias, disposiciones, hábitos de la mente, 
comunicaciones, capacidades para resolver problemas que las personas 
necesitan para participar eficazmente en situaciones cuantitativas que surgen en 
la vida y el trabajo. (Rutas del Arendizaje, versión 2015, pg. 19)  
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio implica desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de 
patrones, la comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la 
comprensión y el uso de relaciones y funciones. Toda esta comprensión se logra 
usanso el lenguaje algebraico como una herramienta de modelación de distintas 
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situaciones de la vida real. (Rutas del Arendizaje, versión 2015, pg. 22). Actúa y 
piensa matematicamente en situaciones de forma, movimiento y localización 
implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el espacio, la 
interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las formas y cómo 
estas se interrelacionan, así como la aplicación de estos conocimientos al 
resolver diversos problemas. (Rutas del Arendizaje, versión 2015, pg. 24). 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre implica desarrollar progresivamente formas cada vez más 
especializadas de recopilar, y el procesar datos, así como la interpretación y 
valoración de los datos, y el análisis de situaciones de incertidumbre. (Rutas del 
Arendizaje, versión 2015, pg. 26) 
En el caso del área de matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 
involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, 
Comunicación matemática y Resolución de problemas, siendo este último el 
proceso a partir del cual se formulan las competencias del área en los tres 
niveles. (Diseño Curricular Nacional de la EBR 209-2021 2ª ed, pg. 476). 
Razonamiento y demostración para formular e investigar conjeturas 
matemáticas, desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones 
matemáticas, elegir y utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de 
demostración para que el estudiante pueda reconoer estos procesos como 
aspectos fundamentales de las matemáticas. (Diseño Curricular Nacional de la 
EBR 209-2021 2ª ed, pg. 476). 
Comunicación matemática para oranizar y comunicar su pensamiento 
matemático con coherencia y claridad; para expresar ideas matemáticas con 
precisión; para reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, 
y aplicarlos a situaciones problema´ticas reales. (Diseño Curricular Nacional de 
la EBR 209-2021 2ª ed, pg. 476) 
Resolución de problemas, para construir nuevos conocimientos resolviendo 
problemas de contextos reales o matemáticos; para que tenga la oportunidad de 
aplicar y adaptar diversas estrategias en diferentes contextos, y para que al 
controlar el proceso de resolución reflexione sobre éste y sus resultados. La 
capacidad para plantear y resolver problemas, dado el carácter integrador de 
este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas curriculares 
coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión 
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de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. (Diseño 
Curricular Nacional de la EBR 209-2021 2ª ed, pg. 317)  
La evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los criterios 
constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de 
resultados a los estudiantes y familias. Los criterios se originan en las 
competencias y los indicadores son los indicios o señales que hacen observable 
el aprendizaje de los estudiantes. La valoración de los resultados de evaluación 
se realiza por cada criterio de evaluación en todas las áreas curriculares, 
utilizando la escala de 0 al 20. (Diseño Curricular Nacional de la EBR 209-2021 
2ª ed, pg. 476) 
Resolución de Problemas“A la resolución de problemas se le ha llamado con 
razón, el corazón de las matemáticas, pues es ahí donde se puede adquirir el 
verdadero sabor que ha atraído y atrae a los matemáticos de todas las épocas. 
Del enfrentamiento con problemas adecuados es donde pueden resultar 
motivaciones, actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas, en 
una palabra, la vida propia de las matemáticas” Guzman, M (1984); 
 
La resolución de problemas constituye un objetivo básico y una parte integral de 
toda actividad matemática. Se trata de un proceso que debe proporcionarse  en 
el aula, el contexto donde puedan aprender los conceptos y destrezas, 
desarrollar y aplicar las estrategias para su resolución, valorar el proceso 
utilizado al menos en la misma medida en que se valora el resultado, potenciar 
la comunicación matemática, y el profesor debe de aumentar la confianza en el 
uso de las matemáticas, considerando al error en su justa medida y, en definitiva, 
percibir la correcta visión de lo que significa aprender matemáticas y resolver 
problemas. 
 
El resolver problemas es una cuestión de habilidad práctica como, por ejemplo, 
el nadar. La habilidad práctica se adquiere mediante la imitación y la práctica. Al 
tratar de nadar imitamos los movimientos de pies y manos que hacen las 
personas que logran así mantenerse a flote, y finalmente aprendemos a nadar 
practicando la natación. Al tratar de resolver problemas, hay que observar e 
imitar lo que otras personas hacen en casos semejantes, y así aprendemos 




En un problema, a menudo, nos encontramos que, a primera vista, no se sabe 
cómo abordarlo y finalmente resolverlo, lo que lleva en ocasiones a no percibir 
claramente en qué consiste el problema. Un problema exige tiempo, una 
inversión de energía, así como una innegable adecuación a las circunstancias, 
en pocas palabras es un auténtico reto, en donde debemos presentar actitudes 
positivas, así a menudo se escucha  “cuanto más practico, menos me equivoco”, 
mejorando nuestras estrategias y modos de ver el problema. Además existen 
fases para resolver problemas matemáticos; así mismo podemos observar que 
Pólya determina cuatro fases al tratar de encontrar la solución: la primera 
comprender el problema; se refiere al momento donde lo primero que el 
estudiante debe hacer es comprender el problema, es decir, entender lo que se 
pide, por cuanto que no se puede contestar una pregunta que no se comprende, 
ni es posible trabajar para un fin que no se conoce. En este sentido, el docente 
debe cerciorarse si el estudiante comprende el enunciado verbal del problema, 
para ello, es conveniente formularle preguntas acerca del problema. De esta 
manera, el estudiante podrá diferenciar cuál es la incógnita que debe resolverlo, 
cuáles son los datos y cuál es la condición. Asímismo, si en el problema se 
suministran datos sobre figuras, se recomienda que el alumno dibuje o 
represente y destaque en ella la incógnita y los datos. (Polya, G pag 19) 
En esta fase el estudiante expresa con sus propias palabras el problema, explica 
a otro compañero o parafrasea el problema haciendo uso de un lenguaje claro y 
sencillo. 
La segunda fase; configurar un plan , también Pólya afirma que : “tenemos un 
plan cuando sabemos, al menos a ´groso modo¨, qué cálculos, qué 
razonamientos o construcciones habremos de efectuar para determinar la 
incógnita” (op. Cit., p.30). De acuerdo con este autor, una vez que el estudiante 
ha comprendido el problema debe pasar a la segunda fase, es decir, debe 
concebir un plan de resolución, sin embargo entre estas dos fases el camino 
puede ser largo y dificil, pues ello depende de los conocimientos previos y de la 
experiencia que posea el individuo (Polya, G) 
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En esta fase la resolución de un problema depende de la base de habilidades y 
conocimientos que tengan, así como las relaciones que le exige el problema y 
sus saberes previos, entra en juego el uso de estrategias heurísticas. 
Ejecutar un plan; es la tercera fase que se refiere al proceso donde el estudiante 
deberáaplicar el plan que ha concebido, para ello hace falta que emplee los 
conocimientos ya adquiridos, haga uso de habilidades del pensamiento y de la 
concentración sobre el problema a resolver (Polya, 1984, p.33). El estudiante 
debe tener claridad en cuanto a que el plan constituye un lineamiento general, 
por tanto llevarlo a cabo debe ser muy cuidadoso y revisar cada detalle. En este 
sentido, el maestro debe insistir para que el alumno verifique cada paso que 
realice, se serciore de la exactitud de cada uno e inclusive, demuestre que llevó 
a cabo cada detalle con tal precisión. 
En esta fase, se debe de observar las actitudes positivas  como la curiosidad, 
confianza, tranquilidad, disposición para aprender y gusto por los retos, 
comprendiendo lo que realiza. Y finalmente la cuarta fase nos menciona sobre 
la  Visión retrospectiva; que se refiere al momento donde el estudiante 
reexamina el plan que concibió, así como la solución y su resultado. Esta práctica 
retrospectiva le permitirá consolidar sus conocimientos e inclusive mejorar su 
comprensión de la solución a la cual llegó. El docente debe de aprovechar este 
paso para que el estudiante constate la relación de la situación resuelta con otras 
que puedieran requerir un razonamiento más o menos similar, con el fin de 
facilitarle la transferencia a otras situaciones que se le presenten e inclusive en 
la solución de problemas de la vida misma. 
La presentación de nuevas situaciones de manera más simple en los problemas 
ayuda a que los estudiantes realicen analogías que ayuden a entender el trabajo 
que va realizando. Otro aspecto a considerar es la actitud del maestro durante la 
ejecución del problema realizando preguntas que parten de lo general, es decir 
que deben poder aplicarse a problemas de todo tipo; o de una sugerencia simple 
y natural, de lo contrario serían inoportunas y no contribuirían al desarrollo de 




Además de las cuatro fases para la resolución de problemas también en el 
presente estudio se tratará las Estrategias de resolución de problemas, un gran 
descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 
problema, hay un gran descubrimiento. El Problema que se plantea puede ser 
modesto; pero si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las 
facultades inventivas, si se resuelve por sus propios medios, se puede 
experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo. (Polya, 1984, 
p.7). 
Partiendo de esta idea, es posible decir que el docente tiene en sus manos la 
maravillosa tarea de despertar la curiosidad de sus  estudiantes a través del 
planteamiento de problemas matematicos. Para ello, es importante que le 
presente a sus estudiantes situaciones variadas y que estimulen la reflexión, 
pero también es necesario que les proporcione las herramientas y recursos que 
les anime a descubrir por sí mismos las soluciones a los problemas presentados. 
En este sentido, se hace imprescindible que el maestro conozca, las diversas 
estrategias de resolución de problemas que han propuesto investigadores y 
expertos en el área. 
Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única estrategia, 
ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada problema 
amerita una determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos 
utilizando varias estrategias. 
Como dice Luis Roberto Dante, “enseñar a resolver problemas es más dificil que 
enseñar conceptos, habildades o algoritmos matemáticos. No es un mecanismo 
directo de enseñanza, pero si, una variedad de procesos de pensamiento que 
necesitan ser cuidadosamente desarrollados por el estudiante con el apoyo e 
incentivo del docente” (Polya, G 1984). 
 
Por ello el docente debe de hacer uso  de situaciones reales que tengan 
significativad en la vida del estudiante, con problemas que surgen en su vida 
cotidiana y que lleven la matemática a la solución de problemas dentro de un 
contexto, apoyado en el uso de materiales que desarrolla el pensamiento 
matemático. 
En este sentido nuestros estudiantes resuelven situaciones problemáticas, si 
primero logran comprender textos escrtitos, de alli la importancia. 
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1.4. Formulación del problema 
 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. 
Santa Fortunata, en el año 2018? 
Problemas Específicos 
P.E. 1 ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas de situaciones cantidad en los estudiantes de segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018? 
P.E.2 ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas de situaciones cambio de los estudiantes de segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018? 
P.E.3 ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas se situaciones de forma, movimiento y localización en los estudiantes 
de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018? 
P.E.4 ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas de situaciones de gestión de datos en  los estudiantes de segundo 
grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018? 
1.5.   Justificación del problema 
 
La justificación  de la  presente investigación radica en determinar la relación 
entre la comprensión lectora y la resolución de problemas, para dar a conocer 
que con la práctica constante de la lectura se logra la mejora de comprensión 
lectora de problemas matemáticos y por ende la solución de ellos  en sus 
diversas dimensiones. Así mismo los resultados obtenidos se podrán adquirir 
nuevos métodos, técnicas e instrumentos de obtención de datos para que 
puedan ser utilizados en futuras investigaciones similares.  De igual forma se 
justifica por la implicancia práctica, ya que permite mejorar el rendimiento 
académico de manera sencilla, mediante el proceso de la comprensión lectora 
se logrará resolver situaciones problemáticas. 
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Desde el punto de vista metodológico, la demostración de la hipótesis planteada, 
que está orientada a conocer la relación de la comprensión lectora y la resolución 
de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. Santa Fortunata, además conocer el nivel en que se 
encuentran los estudiantes, permitirá sugerir como mejorar la variable  resolución 
de problemas. Así mismo presenta una justificación de valor teórico, puestos que 
existen pocos estudios e investigaciones que aborden en forma integral la 
comprensión lectora y la resolución de problemas. También señala la necesidad 
de enseñar a los estudiantes estrategias de comprensión lectora y la practica 
correspondiente. Logrando elevar los resultados del desempeño matemático, y 
el de las otras áreas. En lo social sensibiliza a los docentes de todas las áreas a 
intensificar formas, estrategias, métodos que contribuyan a mejorar la 
comprensión lectora, difundir estas formas de intensificar el interés de leer y por 
ende la comprensión se contribuirá a dar solución a un problema que se presenta 
en todos los ámbitos. Así mismo a ser conscientes de que la mejora del  
rendimiento académico radica en una buena comprensión lectora. 
1.5. Hipótesis 
 
Respecto a la hipótesis general y específica se ha considerado: 
Hipótesis General 
Hi Existe relación directa y significativa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018. 
H0 No existe relación directa y significativa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018. 
 
Hipótesis Específica 
HE1 Existe relación directa y significativa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas de situaciones cantidad en los estudiantes de 




HE2 Existe relación directa y significativa existe entre la comprensión lectora y 
la resolución de problemas de situaciones cambio de los estudiantes de 
segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018. 
HE3 Existe relación directa entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas se situaciones de forma, movimiento y localización en los 
estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018. 
 
HE4 Existe relación directa y significativa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas de situaciones de gestión de datos en los 
estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 





1.7.    Objetivos 
 
Objetivo General 
O.G. Determinar la relación que existe entre la comprensión lectora  y la 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018. 
Objetivos Específicos 
O.E.1 Determinar la relación directa entre la comprensión lectora y la resolución 
de problemas de situaciones cantidad en los estudiantes de segundo grado 
del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018. 
 
O.E.2 Determinarla relación directa existe entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas de situaciones cambio de los estudiantes de 




O.E. 3 Determinar la relación entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas se situaciones de forma, movimiento y localización en los 
estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018. 
 
O.E. 4 Determinar la relación directa entre la comprensión lectora y la resolución 
de problemas de situaciones de gestión de datos en los estudiantes de 






2.1. Diseño de investigación 
Para la presente investigación; se ha tenido en cuenta el diseño; que está siendo 
definido como una estructura u organización con esquemas; este diseño no 
permitió buscar la relación y brindar mayor control a cada una de nuestras 
variables de estudio; lo que significa que nuestro diseño se convirtió en una 
secuencia de pasos; bajo las cuales se efectuó la presente investigación. 
(HERNÁNDEZ, 2004) 
El presente estudio, se llevó bajo las características de los estudios 
correlacionales; lo que permitió hallar el grado de asociación y/o relación entre 
dos o más variables, categorías o conceptos; todo este procedimiento se realiza 
en una sola muestra, que parte de un contexto peculiar. 
Hernández, también menciona que para medir el grado de relación entre dos 
variables; en primer lugar, se debe medir cada una de ellas; después se transita 
por el proceso de cuantificación, para analizar la información y establecer las 
vinculaciones entre ellas. Las correlaciones son sometidas a prueba de 
hipótesis. Para tener mayor claridad de lo antes mencionado presentamos el 




M: Representa la muestra 
O1: Es la medición de la variable comprensión lectora 
O2: Es la medición de la variable resolución de problemas 




2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 1 Comprensión Lectora: 
 
La comprensión lectora desde un enfoque cognoscitivo es un proceso 
complejo e interactivo, que involucra muchos elementos inherentes al 
lector, como las experiencias previas, las habilidades y hábitos de lectura 
asimismo la metodología de la lectura comprensiva y a las características 
del texto con respecto a su complejidad y nivel de abstracción, el 
vocabulario, el contexto interno y otros contextos que vienen a la mente 
del lector al hacer la lectura. (Atarama, 2009:2). 
 
Variable 2 Resolución de Problemas 
 
El constructo “Resolución de Problemas” matemáticos es definido como 
“Un problema de matemática es una situación real o ficticia que puede 
tener interés por sí misma al margen del contexto, que involucra cierto 
grado de incertidumbre, implícito en lo que se conoce como las preguntas 
del problema o la información desconocida, cuya clarificación requiere 






2.3. Operacionalización de las variables 



























La comprensión lectora 
desde un enfoque 
cognoscitivo es un 
proceso complejo e 
interactivo, que involucra 
muchos elementos 
inherentes al lector, como 
las experiencias previas, 
las habilidades y hábitos 
de lectura asimismo la 
metodología de la lectura 
comprensiva y a las 
características del texto 
con respecto a su 
complejidad y nivel de 
Para la medición de la 
comprensión lectora 
se han considerado 
tres dimensiones. 
El instrumento para 
recoger la información 
es una prueba que 
consta de 20 ítems; 
que responde a cada 
uno de los indicadores 
que se derivaron de 
las dimensiones nivel 
literal, nivel inferencial 
y nivel criterial  
Comprensión 
lectora literal 
Localiza información relevante en 
textos argumentativos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 
 Localiza información relevante en 
textos expositivos de estructura 
compleja y vocabulario variado 
 Localiza información relevante en 
textos descriptivos de estructura 








Deduce relaciones de comparación 
entre las ideas de un texto 
argumentativo de estructura compleja 
y   vocabulario variado. 
Deduce las conclusiones de un texto 




vocabulario, el contexto 
interno y otros contextos 
que vienen a la mente del 
lector al hacer la lectura. 
(Atarama, 2009:2). 
Deduce el significado de palabras y 
frases con sentido figurado, a partir de 
información explícita. 
Deduce información, a partir de pistas 
de texto. 
Deduce relaciones de comparación 
entre las ideas de un texto descriptivo 
de estructura compleja y vocabulario 
variado. 
Deduce el propósito de un texto 
descriptivo de estructura compleja y 
profundidad temática. 
Deduce las características y 
cualidades de personajes, objetos y 
lugares en un texto descriptivo de 
estructura compleja. 
Establece semejanzas y diferencias 
entre elementos presentes en dos 
textos diferentes. 
Deduce el significado de palabras, a 
partir de información explícita. 
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Deduce el significado de palabras y 
frases con sentido figurado, a partir de 
información explícita. 
Deduce el propósito de un texto 
instructivo de estructura compleja. 
Comprensión 
lectora criterial 
Explica la intención del autor en el uso 
de los recursos textuales, a partir de 
su conocimiento y experiencia 
Explica la intención del autor en el uso 
de los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia 
Explica la intención del autor en el uso 
de los recursos textuales, a partir de 
su conocimiento y experiencia. 
Explica la intención del autor en el uso 
de los recursos textuales, a partir 























 El constructo “Resolución 
de Problemas” 






Relaciona cantidades y magnitudes en 
situaciones y los expresa en un modelo 






como “Un problema de 
matemática es una 
situación real o ficticia que 
puede tener interés por sí 
misma al margen del 
contexto, que involucra 
cierto grado de 
incertidumbre, implícito en 
lo que se conoce como las 
preguntas del problema 
o la información 
desconocida, cuya 
clarificación requiere la 
actividad mental y 
manifiesta de un sujeto al 





5dimensiones:      
ElInstrumento  para 
recoger la 
información es una 




responde a los 
indicadores de la 
rúbrica; con una 
escala valorativa de 
1, 2 y 3 
Los niveles de 
valoración serán: 
1 = Inicio 
2= Logro 
3= Proceso  
 
Propone conjeturas referidas a la 
noción de densidad, propiedades y 
relaciones de orden en Q. 
Expresa la equivalencia de números 
racionales (fracciones, decimales, 
potencia de base 10 y porcentaje) con 
soporte concreto, gráfico y otros. 
Expresa la duración de eventos, 
medidas de longitud, peso y 
temperatura considerando múltiplos y 
submúltiplos, C, F, K. 
Representa aumentos o descuentos 
porcentuales sucesivos empleando 
diagramas, gráficos entre otros. 
Justifica condiciones de 
proporcionalidad en el perímetro, área 
y volumen entre el objeto real y el de 
escala, en mapas y planos. 
Establece la equivalencia entre 
números racionales expresados como 
fracción, decimal o porcentaje en 









Representa operaciones de 
polinomios de primer grado con 
material concreto. 
Usa la regla de formación de una 
progresión aritmética al plantear y 
resolver problemas. 
Representa aumentos o descuentos 
porcentuales sucesivos empleando 
diagramas, gráficos entre otros. 
Selecciona y usa modelos referidos a 
ecuaciones lineales al plantear y 
resolver problemas. 
Describe las características de la 
función lineal y la familia de ella de 







Describe las relaciones de paralelismo 
y perpendicularidad  en polígonos 
regulares y compuestos y sus 
propiedades usando  terminologías, 
reglas y convenciones matemáticas. 
Realiza composición de 
transformaciones de rotar, ampliar y 
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reducir, en un plano cartesiano o 
cuadricula al resolver problemas con 
recursos gráficos y otros. 
Describe el desarrollo de prismas y 
pirámides, considerando sus 
elementos. 
Calcula el perímetro y área de figuras 
poligonales regulares y compuestas, 
triángulos, círculos componiendo y 
descomponiendo en otras figuras 
cuyas medidas son conocidas, con 






Reconoce que si el valor numérico de 
la probabilidad de un suceso, se 
acerca a 1 es más probable que 
suceda y, por el contrario si va hacia 0 
es menos probable. 
Argumenta procedimientos para hallar 
la media, mediana y moda de datos 
agrupados; determina la medida más 
representativa de un conjunto de datos 
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y su importancia en la toma de 
decisiones. 
Planea y resuelve problemas de 
probabilidad de un evento en una 
situación aleatoria a partir de un 
modelo referido a la probabilidad. 
Expresa información presentada en 
tablas y gráficos estadísticos para 
datos no agrupados y agrupados. 
 
Fuente: Relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 





2.4. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para el presente estudio, se ha considerado la siguiente definición de 
población: 
Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 
análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe 
cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 
entidades que participan de una determinada característica, y se le 
denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un 
estudio o investigación. (Tamayo, 1996). 
Para la investigación se circunscribe en una población constituida por 108 
estudiantes del segundo año de secundaria de la institución educativa 
Santa Fortunata.  
Tabla 2: Distribución de las estudiantes de la población del segundo año 
de Secundaria de la I.E. Santa Fortunata 
Estudiantes Cantidad % 
2° A 22 20.75% 
2° B 21 19.81% 
2° C 20 18.88% 
2° D 21 19.81% 
2° E 22 20.75% 
Total 108 100% 
 Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E.. Santa Fortunata 
Muestra y muestreo 
La muestra está constituida por un subconjunto de la población; en donde 
todos sus elementos, cuentan con las mismas características; por lo que 
tienen la misma posibilidad de ser seleccionados como muestra. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.177) “Las muestras no 
probabilísticas; son elegidas según el juicio del investigador. No se puede  
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calcular la precisión, por lo que no se apoya en ninguna teoría. El tipo de 
muestreo es censal; donde toda la población es parte de la muestra. 
 
Tabla 3: Distribución de las estudiantes de la muestra del segundo año de 
Secundaria de la I.E. Santa Fortunata 
Estudiantes Cantidad % 
2° A 22 20.75% 
2° B 21 19.81% 
2° C 20 18.88% 
2° D 21 19.81% 
2° E 22 20.75% 
Total 108 100% 
Fuente: Nóminas de matrícula de la I.E.. Santa Fortunata 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y   
confiabilidad. 
2.5.1. Técnicas 
En la presente investigación se utilizó la técnica de la Encuesta para la 
recolección de datos y su instrumento será a través de un cuestionario, con 
preguntas tipo escala de Likert, que contiene ítems correspondientes a las 
dimensiones e indicadores de las variables esta técnica nos permitirá obtener 
información directa desde la fuente. 
 
2.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
Para la medición de la comprensión lectora se han considerado tres 
dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel  criterial. El instrumento para 
recoger la información es una prueba que consta  20 ítems; que responde a 
cada uno de los indicadores de las dimensiones. 
Para evaluar la resolución de problemas, se consideran 5 dimensiones: 
problemas de situaciones de cantidad, problemas de situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio, problemas de situaciones de forma, 
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movimiento y localización y problemas de situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. El instrumento para recoger la información es una prueba que 
consta de 20 ítems, que responde a cada uno de los indicadores de las 
dimensiones. 
 
2.5.3. Fichas técnicas 
Ficha técnica de la variable Comprensión lectora 
Nombre Escala Comprensión lectora  
Autor Rosa Maribel Cutipa Cahuana 
Mes y año de elaboración Abril 2018 
Administración Individual 
Duración del cuestionario 90 minutos 
Aplicación A los 108 estudiantes 
Validez Por contenido, por juicio de expertos 
Confiabilidad Por consistencia interna (interrelación 
de reactivos) se probará con el 
coeficiente Alpha de Cronbach 
Calificación Según valoración de frecuencias 
Ítems 20 ítems distribuidos en tres 
dimensiones. 
Alternativas de respuesta 0= NO    1= SI 
Dimensiones a medir Comprensión lectora literal, inferencial y 
criticial 






Ficha técnica de la variable Resolución de problemas  
Nombre Escala Resolución de Problemas  
Autor Rosa Maribel Cutipa Cahuana 
Mes y año de elaboración Abril 2018 
Administración Individual 
Duración del cuestionario 90  minutos 
Aplicación A los 108 docentes. 
Validez Por contenido, por juicio de expertos 
Confiabilidad Por consistencia interna (interrelación 
de reactivos) se probará con el 
coeficiente Alpha de Cronbach 
Calificación Según valoración de frecuencias 
Ítems 20 ítems distribuidos en cuatro 
dimensiones. 
Alternativas de respuesta 0=NO     1=SI 
Dimensiones a medir Problemas de situaciones de cantidad, 
problemas de situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio, 
problemas de situaciones de forma, 
movimiento y localización y problemas 
de situaciones de datos e incertidumbre. 





Los instrumentos que miden la comprensión lectora y la resolución de 
problemas, cuentan con las modificaciones sugeridas por el juicio de 
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expertos; quienes dieron su opinión favorable para la aplicación de la 
prueba  a la muestra seleccionada; ya que se encontró coherencia 
entre objetivos, variables, dimensiones e indicadores. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
a) Estadística descriptiva: Se realizó el siguiente procedimiento: 
 Registro de los resultados obtenidos de las encuestas de comprensión 
lectora y resolución de problemas.. 
 Construcción de tablas de distribución de frecuencias 
 Elaboración de gráficos. 
 
b) Estadística Inferencial: Los datos fueron procesados a través del 
software Excel y SPSS versión 22. 
 Se aplicó la prueba de normalidad a través del estadístico: Kolmorogow - 
Smirnov; para determinar si son datos paramétricos o no paramétricos. 
 Para la prueba de hipótesis, se aplicó el coeficiente de correlación lineal 
de Spearman para la relación de las variables. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Se tendrá la autorización de la dirección de la Institución Educativa Santa 
Fortunata de Moquegua para aplicar los instrumentos. Se respetará la 
veracidad de los resultados, manejar de manera confidencial los datos y 






Presentamos los resultados dela investigación titulada: Relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en 
el año 2018. 
 
2.8. Resultados descriptivos 
Variable Comprensión Lectora: 
Tabla 4: Niveles de la Variable Comprensión Lectora 
Niveles de la Variable 1: Comprensión Lectora 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 34 31.48% 
Proceso 58 53.70% 
Satisfactorio 16 14.81% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
Figura 1: Niveles de Comprensión Lectora 
 
Figura 1: Niveles de la variable comprensión lectora 







Interpretación: En la tabla 4 y figura N° 1; se presentan los resultados  
obtenidos  de la variable Comprensión Lectora; donde se puede 
apreciar que el  53,70% (58 estudiantes) han alcanzado el nivel de 
Proceso, el 31,48%(34 estudiantes), se encuentra en el nivel de inicio 
y el 14.81% (16 estudiantes) se encuentra en el nivel satisfactorio; por 
lo que se puede afirmar que las estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Santa Fortunata, aún no han 
logrado un nivel satisfactorio, en cuanto a la comprensión lectora. 
 
Tabla 5: Niveles de la comprensión lectora literal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 17 15.74% 
Proceso 65 60.19% 
Satisfactorio 26 24.07% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
 
Figura 2: Nivel de la Dimensión Literal 
 








Interpretación: Conforme a la tabla 5 y figura 2 el 60,19% de estudiantes 
evaluadas se encuentran en proceso, el 24,07%, se encuentra en el nivel 
satisfactorio y el 15,74% se encuentra en inicio; en cuanto a la dimensión 
comprensión lectora literal, por lo que se concluye  que las estudiantes se 
encuentran en un nivel de proceso, en cuanto a la dimensión Literal de la 
Comprensión Lectora. 
 
Tabla 6: Niveles de la Dimensión Inferencial 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 39 36.11% 
Proceso 60 55.56% 
Satisfactorio 9 8.33% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 
 
Figura 3:Niveles de la Dimensión Inferencial 
 










Interpretación: En cuanto a la Dimensión Inferencial de la variable 
comprensión lectora; según la tabla 6 y figura 3, se aprecia que el 
55,56% (60 estudiantes), se encuentran en proceso, el 36,11% se 
encuentra en inicio y sólo el 8,33% de estudiantes alcanzó el nivel de 
logro satisfactorio; dejándose entrever que las capacidades de las 
alumnas, aún deben ir retroalimentándose. 
 
Tabla 7: Niveles de la Dimensión Criterial 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 30 27.78% 
Proceso 61 56.48% 
Satisfactorio 17 15.74% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
 
Figura 4:Niveles de la Dimensión Criterial 
 










Interpretación: En cuanto a la Dimensión Criterial  de la variable 
comprensión lectora; según la tabla 7  y figura 4, se aprecia que el 
56,48%  de estudiantes evaluadas que hacen un total de 61, ha 
obtenido el nivel de proceso; el 27,78%, se encuentran en proceso y el 
15,74% se encuentra en el nivel satisfactorio, en cuanto a esta 
dimensión; concluyendo que las estudiantes del segundo año de 
secundaria de la institución educativa Santa Fortunata; en un gran 
porcentaje no ha logrado tener un nivel satisfactorio. 
 
Variable 2: Resolución de problemas 
Tabla 8:Niveles de la Variable 2: Resolución de Problemas 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 50 46.30% 
Proceso 51 47.22% 
Satisfactorio 7 6.48% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
 







Fuente: Tabla 8: Variable Resolución de Problemas 
Interpretación: En la tabla 8 y figura 5; se evidencian los resultados de la 
variable de estudio Resolución de problemas; donde el 47,22% (51) de 
estudiantes, se encuentra en proceso, el 46,30% (50) se encuentra en inicio y 
sólo el 6,48% (7) de estudiantes, está en el nivel satisfactorio; por lo que se 
afirma que las estudiantes del segundo año de secundaria se encuentra en inicio, 
respecto a la resolución de problemas. 
 
Tabla 9: Dimensión  1: Situaciones de Cantidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 61 56.48% 
Proceso 37 34.26% 
Satisfactorio 10 9.26% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
 
Figura 6:Dimensión  1: Situaciones de Cantidad 
 







Interpretación: En la tabla 9 y figura 6, se muestran los resultados de la 
dimensión problemas de situaciones de cantidad; donde el 56,48% de las 
estudiantes se encuentran en el nivel de inicio; mientras que el 34,26%, 
un total de 37 estudiantes están en proceso y 10 estudiantes, que 
representan el 9,26%, se encuentran en el nivel satisfactorio, en cuanto a 
nuestra primera dimensión de estudio de la resolución de problemas; por 
lo que se concluye que el nivel obtenido es de inicio. 
 
Tabla 10:Dimensión  2: Situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 68 62.96% 
Proceso 33 30.56% 
Satisfactorio 7 6.48% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
 
Figura 7:Dimensión  2: Situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 
 








Interpretación: En la tabla 11 y figura 7, se presentan los resultados de 
la dimensión problemas de situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio; donde el 62,96% (68) de estudiantes del segundo año de 
secundaria se encuentran en inicio, el 30,56% se encuentra en nivel de 
proceso y el 6,48% e encuentra en el nivel satisfactorio; lo que significa 
que las estudiantes aún no logran resolver problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
Tabla 11: Dimensión  3: Situaciones de forma, movimiento y localización 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 73 67.59% 
Proceso 31 28.70% 
Satisfactorio 4 3.70% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
 
Figura 8: Dimensión  3: Situaciones de forma, movimiento y localización 
 
Fuente: Tabla 11: dimensión 4: Situaciones de forma, movimiento y localización. 
Interpretación:  En la tabla 11 y figura 8; se evidencian los resultados de 







I.E. Santa Fortunata; específicamente la dimensión resuelve problemas 
de situaciones de forma, movimiento y localización; donde el 67,59% (73) 
se encuentra en el nivel de inicio, el 28,70% (31), alcanzó el nivel de 
proceso y sólo el 3.70% de estudiantes obtuvo, el nivel satisfactorio; por 
lo que se afirma que las estudiantes aún no logran resolver problemas de 
situaciones de forma, movimiento y localización. 
Tabla 12: Dimensión  4: Situaciones de gestión de datos e incertidumbre 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 70 64.81% 
Proceso 31 28.70% 
Satisfactorio 7 6.48% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
 
Figura 9:Dimensión  4: Situaciones de gestión de datos e incertidumbre 
 
Fuente: Tabla 12: dimensión 4 situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 
Interpretación: En la tabla 12 y figura 9, se muestran los resultados de la 
dimensión situaciones de gestión de datos e incertidumbre; del total de 
108 estudiantes evaluadas, se ha obtenido que el 64,81% de estudiantes, 







6,48%, se encuentra en un nivel satisfactorio. Concluyendo que las 
estudiantes del segundo año de secundaria no han obtenido los logros 
previstos para la dimensión situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
 
2.9. Prueba de normalidad 
El análisis de la normalidad de la distribución de las variables se hizo 
mediante la prueba Kolmogorov – Smirnov para una sola muestra. 
Para el contraste de normalidad de la distribución, se ha utilizado el criterio 
del p-valor (en este caso, la significación asintótica), rechazando la 
hipótesis nula (hipótesis de normalidad) al nivel  cuando el p-valor es 
menor que , y aceptándola en caso contrario (Pérez, 2005).  
Esto es: 
H0  : La distribución no difiere de la normalidad. 
H1  : La distribución de la muestra no cumple con el supuesto de 
normalidad 




Tabla 13:Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra: variables  





N 108 108 
Parámetros 
normalesa,b 






Absoluta ,070 ,069 
Positiva ,070 ,069 
Negativa -,044 -,065 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,973 ,957 
Sig. asintót. (bilateral) ,300 ,318 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Interpretación: 
En ambos casos, el p-valor (significación asintótica bilateral) es mucho 
mayor que el nivel de significancia elegido de 0,01. Así, para la variable 
comprensión lectora, el p-valor es 0,300, mientras que para la resolución 
de problemas es 0,318. Por lo tanto, la distribución de las dos variables 
adopta una forma estadísticamente normal. En consecuencia, para el 
análisis de la correlación entre las variables se puede utilizar pruebas 
paramétricas; en este caso, se aplica el coeficiente de correlación de 
Pearson 
 
2.10. Comprobación de hipótesis 
H0= La comprensión lectora no se relacionan significativamente con la 
resolución de problemas en las estudiantes del segundo grado de 




HI=  La comprensión lectora  se relacionan significativamente con la 
resolución de problemas en las estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Santa Fortunata de Moquegua 
-2018 












Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 108 108 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
Análisis e interpretación:  
En la tabla N° 14, se observa que los datos corresponde a 108 estudiantes, La 
Correlación de Pearson  = 0,581; correlación positiva media, la relación es 
directa reportando un coeficiente de correlación significativo al nivel del 0,01 
(99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de 
error), indica que el 58,1% de la comprensión lectora está relacionado con la 
resolución de problemas; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. 
3.2.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
Contrastación de hipótesis especifica N° 01: 
 
H01 No existe una relación directa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas de situaciones cantidad en los estudiantes de 




Hi1 .Existe una relación directa entre  la comprensión lectora y la resolución 
de problemas de situaciones  cantidad en los estudiantes de segundo 
grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018. 












Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 108 108 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
Análisis e interpretación:  
En la tabla N° 15, se observa que los datos corresponden a 108 estudiantes, La 
correlación de Pearson = 0,321, correlación positiva débil, la relación es directa 
reportando un coeficiente de correlación significativo  de al nivel del 0,01 < 0,05 
(99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de 
error), indica que el 32,1 % de la comprensión lectora, está relacionada con la 
resolución de problemas de situaciones  cantidad; por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta hipótesis de investigación. 
 
Contrastación de hipótesis específica 2: 
 
H02 No existe relación directa entre la comprensión lectora y la resolución 
de problemas de situaciones cambio de los estudiantes de segundo grado 
del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018. 
 
Hi2.Existe relación directa entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas de situaciones cambio de los estudiantes de segundo grado 

















Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 108 108 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
Análisis e interpretación:  
En la tabla N° 16, se observa que los datos corresponden a 108 estudiantes, La 
correlación de Pearson = 0,407, correlación positiva débil, la relación es directa 
reportando un coeficiente de correlación significativo de 0,000 < 0,05 al nivel del 
0,01(99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad 
de error), indica que el  0,407 40,7 % de la comprensión lectora, está relacionada 
con la resolución de problemas de situaciones  cambio de los estudiantes; por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis de investigación. 
 
Contrastación de hipótesis específica 3: 
H03 No existe una relación entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas se situaciones de forma, movimiento y localización en los 
estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018. 
Hi3Existe una relación entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas se situaciones de forma, movimiento y localización en los 
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estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018. 












Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 108 108 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
Análisis e interpretación:  
En la tabla N° 17, se observa que los datos corresponden a 108 estudiantes, La 
correlación de Pearson = 0,493, correlación positiva débil, la relación es directa 
reportando un coeficiente de correlación significativo al nivel del 0,01(99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error), 
indica que el 49,3 % de la comprensión lectora, está relacionada con la 
resolución de problemas de forma, movimiento y localización de los estudiantes; 
por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis de investigación. 
Contrastación de hipótesis específica 4: 
H04No existe  una relación  entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas de situaciones  de gestión de datos e incertidumbre en los 
estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018. 
 
Hi4     Existe una relación entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas de situaciones  de gestión de datos e incertidumbre en los 
estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018. 
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Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
N 108 108 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
Análisis e interpretación:  
En la tabla N° 18, se observa que los datos corresponden a 108 estudiantes, La 
correlación de Pearson = 0,320, correlación positiva débil, la relación es directa 
reportando un coeficiente de correlación significativo al nivel del 0,01(99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error), 
indica que el 32,0 % de la comprensión lectora, está relacionada con la 
resolución de problemas de situaciones  de gestión de datos e incertidumbre de 








En el presente trabajo se estudió la relación entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la institución educativa Santa Fortunata, entendiendo que la 
comprensión lectora es el proceso meta cognitivo por la cual el lector asume un 
papel donde es capaz de inferir y comprender lo que lee y la resolución de 
problemas, es la habilidad donde los estudiantes ponen a juego su pensamiento 
crítico y creativo.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos, se ha realizado la prueba de hipótesis 
general: La comprensión lectora se relaciona significativamente con la 
resolución de problemas en las estudiantes del segundo grado de secundaria 
de la institución educativa Santa Fortunata de Moquegua, 2018 ; donde se ha 
obtenido que el coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,581, altamente 
significativo; lo que significa que existe una relación directa entre las variables; 
estos resultados son corroborados con los hallazgos realizados por Rodríguez, 
2015 quien concluye  que al medir el nivel de la competencia de comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos. También se comprobó un 
nivel que puede considerarse alto en competencia comprensión lectora, no 
sucediendo lo mismo en la competencia resolución de problemas que se 
cataloga como bajo. Estos resultados se sustentan teóricamente por lo suscrito 
en las Rutas de Aprendizaje, cuando menciona que la comprensión de un 
problema matemático implica en los estudiantes; desarrollar ciertas habilidades 
de inferencia y pensamiento crítico; por lo que se puede afirmar que a mejor 
comprensión lectora, mejor será la comprensión de los problemas, al momento 
de resolverlos; de allí la importancia de gestionar en los y las estudiantes 
capacidades y/o habilidades que le permitan un eficiente involucramiento con 
sus capacidades de resolución. Lo dicho anteriormente también es respaldado 
por (Garcia, 2009); cuando presenta el informe “Importancia en la comprensión 
de textos en los estudiantes”; realizando la reflexión, sobre la forma de incidir 
sobre la mejora de la comprensión lectora en el nivel de secundaria; haciendo 
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un hincapié especial, en la necesidad de trabajar sobre la comprensión lectora 
de modo transversal, como por ejemplo en las áreas de matemática y ciencias 
a lo largo del currículo. 
 
En cuanto a la primera hipótesis específica: Existe relación directa entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas de situaciones de cantidad 
en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Santa Fortunata, 
en el año 2018; se ha obtenido el coeficiente de correlación con un valor de 
0,321; identificándose una correlación positiva débil; verificándose de esa 
manera que existe una relación directa entre la dimensión y la variable. La 
dimensión situaciones de cantidad implica que los y las estudiantes, desarrollen 
modelos de solución numérica, comprendiendo el sentido numérico y de 
magnitud, la construcción del significado de las operaciones; así como la 
aplicación de diversas estrategias de cálculo y estimación al resolver un 
problema. (MINEDU, Rutas de Aprendizaje - Área de Matemática, 2014). 
Nuestros hallazgos se ven corroborados, al determinarse la importancia de la 
comprensión lectora; ya que el desarrollo de esta competencia en los 
estudiantes hace que se involucre la comprensión del significado de los 
números y sus diferentes representaciones, propiedades y relaciones; así como 
el significado de las operaciones y cómo estas se relacionan al utilizarlas en 
contextos diversos. 
 
De igual manera se ha procedido a realizar la comprobación de nuestra 
segunda hipótesis específica: Existe relación directa entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas de situaciones de cambio de los 
estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, 
en el año 2018; se ha obtenido  que La correlación de Pearson = 0,321, 
correlación positiva débil, la relación es directa reportando un coeficiente de 
correlación significativo al nivel del 0,01(99% de confianza de que la correlación 
sea verdadera y 1% de probabilidad de error), indica que el 32,1 % de la 
comprensión lectora, está relacionada con la resolución de problemas de 
situaciones  cantidad; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
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hipótesis de investigación; en esta segunda hipótesis los resultados se 
relacionan entre dimensión y variable; teniendo en cuenta  que la competencia 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad; según lo dicho 
por el MINEDU; implica desarrollar progresivamente la interpretación y 
generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y 
desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y funciones. Toda esta 
comprensión se logra usando el lenguaje algebraico como una herramienta de 
modelación de distintas situaciones de la vida real; esto se ve corroborado por 
los hallazgos de Romero (2009) que arribó a las siguientes conclusiones: se ha 
encontrado una correlación significativa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos, existe relación entre la variable 
comprensión lectora y la dimensión resolución de problemas de adicción, existe 
relación, aunque significativa moderada entre la variable comprensión lectora y 
la dimensión resolución de problemas de sustracción y también existe relación 
significativa entre la variable comprensión lectora y la dimensión resolución de 
problemas que impliquen interpretación gráficos simples. 
En cuanto a la tercera hipótesis específica: Existe una relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas se situaciones  de forma, 
movimiento y localización en los estudiantes de segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018; se ha comprobado que La 
correlación de Pearson = 0,493, correlación positiva débil, la relación es directa 
reportando un coeficiente de correlación significativo al nivel del 0,01(99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error), 
indica que el 49,3 % de la comprensión lectora, está relacionada con la 
resolución de problemas de forma, movimiento y localización de los 
estudiantes; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis de 
investigación. Estos hallazgos se corroboran con los obtenidos por (Melendez 
y Padilla, 2012) ; quien realizó el trabajo titulado: La comprensión lectora y su 
relación con el desarrollo de la capacidad para la resolución de problemas 
matemáticos de los estudiantes del 2º de secundaria de la IE Julio C. Tello”; 
donde la conclusión más significativa es que existe una relación entre la 
comprensión de textos con el desarrollo de la capacidad para la resolución de 
problemas matemáticos, por lo que el estudiante que no analiza 
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adecuadamente un texto, también muestra dificultad en comprender el 
enunciado de los problemas matemáticos. 
 
Finalmente, en nuestra cuarta y última hipótesis específica: Existe una relación 
entre la comprensión lectora y la resolución de problemas de situaciones de 
gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes de segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018; se ha comprobado que la 
correlación de Pearson = 0,320, correlación positiva débil, la relación es directa 
reportando un coeficiente de correlación significativo al nivel del 0,01(99% de 
confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error), 
indica que el 32,0 % de la comprensión lectora, está relacionada con la 
resolución de problemas de situaciones  de gestión de datos e incertidumbre 
de los estudiantes; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis 
de investigación.  La competencia Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre implica desarrollar 
progresivamente las formas cada vez más especializadas de recopilar, el 
procesar datos, así como la interpretación y valoración de los datos, y el análisis 
de situaciones de incertidumbre. Esta competencia se desarrolla a través de 
las cuatro capacidades matemáticas que se interrelacionan para manifestar 
formas de actuar y pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar modelos 
expresando un lenguaje estadístico, emplear variadas representaciones que 
expresen la organización de datos, usar procedimientos con medidas de 
tendencia central, dispersión y posición, así como probabilidad en variadas 
condiciones; por otro lado, se promueven formas de razonamiento basados en 
la estadística y la probabilidad para la toma de decisiones; estos hallazgos se 
ven respaldados con los hallazgos realizados por Varillas& Zarzosa quien 
concluye que existe una moderada relación entre las dos variables de estudio, 
demostrando que existe correlación entre la comprensión lectora y la  
resolución de problemas matemáticos a un nivel de confianza de 95%, 
finalmente afirmo que existe una relación significativa ente la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos, por lo que si un estudiante 




Con nuestros resultados obtenidos; podemos afirmar que dos de los procesos 
más importantes que deben desarrollar nuestros estudiantes: la comprensión 
lectora y la resolución de problemas; debe estar enfrascado en desarrollar 
capacidades de alto orden superior que impliquen la promoción de habilidades 
que respondan a la interpretación, argumentación, análisis y búsqueda de 
estrategias, de esta manera se estará logrando desarrollar en nuestros 








Se ha determinado que si existe una relación entre la comprensión lectora  y 
la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo 
grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018; con el 
coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,581 altamente significativo 
(p=0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,05) e 
identifica una correlación positiva media. 
 
Se ha determinado la relación directa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas de situaciones cantidad en los estudiantes de 
segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018; 
con el coeficiente de correlación que alcanzó un valor de 0,321 altamente 
significativo (p=0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia 
elegido (0,01) e identifica una correlación positiva débil 
 
 Con un coeficiente de correlación que alcanzó un valor de 0,407 altamente 
significativo (p=0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia 
elegido (0,01) e identifica una correlación positiva débil; se ha determinado 
la relación directa existe entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas de situaciones cambio de los estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018. 
 
El coeficiente de correlación alcanzó un valor de 0,493  altamente 
significativo (p=0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia 
elegido (0,01) e identifica una correlación positiva débil; por lo que se ha 
determinado que si existe relación  entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas se situaciones  de forma, movimiento y localización 
en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 




Se ha determinado que si existe relación directa entre la comprensión lectora 
y la resolución de problemas de situaciones de gestión de datos en los 
estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en el año 2018; habiéndose obtenido El coeficiente de correlación 
alcanza un valor de 0,320  altamente significativo (p=0,000), que es mucho 







Se sugiere al MINEDU hacer un seguimiento exhaustivo en las horas del Plan 
Lector en la Instituciones Educativas de Educación básica regular para 
optimizar el proyecto que está a su cargo. 
A las autoridades de la GREMO vista de los resultados de la presente 
investigación, implementen una capacitación docente en comprensión de 
lectura en resolución de problemas matemáticos. El objetivo sería elevar el nivel 
de rendimiento de los alumnos, desde una perspectiva matemática, incidiendo 
en la comprensión lectora. 
 A las autoridades de la UGEL Mariscal Nieto realizar capacitaciones docentes 
sobre estrategias de comprensión lectora y la resolución de problemas, con el 
objetivo de elevar el nivel de ambas temáticas de estudio, sobre todo incidir en 
la comprensión de lectura, que parece ser, ejerce mayor nivel de influencia en 
la resolución de problemas. 
Se sugiere al director de la Institución Educativa, difundir los resultados 
hallados sobre la correlación que existe entre “Comprensión lectora y la 
resolución de problemas, con el propósito de promover un intercambio de ideas, 
que permitan mejorar la resolución de problemas y a su vez la comprensión 
lectora. 
A los futuros investigadores, se recomienda realizar investigaciones centradas 
más a fondo respecto al mismo tema, relacionadas a otras variables para 
observar el comportamiento e influencia de las diversas expectativas que puede 
ocurrir, es decir, para percibir los problemas de nuestra realidad. 
A los docentes de las diferentes áreas a trabajar en forma conjunta sobre el 
plan lector ya que es de suma importancia que los estudiantes logren superar 
estas debilidades. Así mismo tomar acciones oportunas y educativas para 
conocer las actitudes y capacidades de la comprensión lectora, orientada a 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título:Relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. 
Santa Fortunata en el año 2018. 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Qué relación existe entre la 
comprensión lectora y la resolución 
de problemas matemáticos en los 
estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en el año 2018? 
Problemas específicos: 
1. ¿Qué relación existe entre la 
comprensión lectora y la 
resolución de problemas de 
situaciones cantidad en los 
estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018? 
2. ¿Qué relación existe entre la 
comprensión lectora y la resolución 
de problemas de situaciones 
cambio de los estudiantes de 
segundo grado del nivel secundario 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación que existe 
entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de 
segundo grado del nivel secundario 
de la I.E. Santa Fortunata, en el año 
2018. 
Objetivos específicos: 
1. Determinar la relación 
directa entre la comprensión 
lectora y la resolución de 
problemas de situaciones cantidad 
en los estudiantes de segundo 
grado del nivel secundario de la I.E. 
Santa Fortunata, en año 2018. 
2. Determinarla relación directa 
existe entre la comprensión lectora 
y la resolución de problemas de 
HIPÓTESIS  GENERAL: 
Existe relación directa y significativa 
entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de 
segundo grado del nivel secundario 
de la I.E. Santa Fortunata, en el año 
2018. 
Hipótesis específicas 
1. Existe relación directa y 
significativa entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas 
de situaciones cantidad en los 
estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018. 
2. Existe relación directa y 
significativa existe entre la 
comprensión lectora y la resolución 
















 Problemas de 
situaciones de 
cantidad. 
Tipo de investigación: 
 Aplicada 
No experimental 
Nivel  de investigación:   
Correlacional 
Diseño de investigación: 
Descriptivo – correlacional  





Población y Muestra 
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de la I.E. Santa Fortunata, en el año 
2018? 
3. ¿Qué relación existe entre la 
comprensión lectora y la resolución 
de problemas se situaciones de 
forma, movimiento y localización en 
los estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018? 
4. ¿Qué relación existe entre la 
comprensión lectora y la resolución 
de problemas de situaciones de 
gestión de datos en  los estudiantes 
de segundo grado del nivel 
secundario de la I.E. Santa Fortunata, 
en el año 2018? 
 
situaciones cambio de los 
estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018. 
3. Determinar la relación entre 
la comprensión lectora y la 
resolución de problemas se 
situaciones de forma, movimiento 
y localización en los estudiantes de 
segundo grado del nivel secundario 
de la I.E. Santa Fortunata, en año 
2018. 
4.Determinar la relación directa 
entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas de 
situaciones de gestión de datos en 
los estudiantes de segundo grado 
del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en el año 2018. 
 
de problemas de situaciones cambio 
de los estudiantes de segundo grado 
del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en año 2018. 
3. Existe relación directa entre la 
comprensión lectora y la resolución 
de problemas se situaciones de 
forma, movimiento y localización en 
los estudiantes de segundo grado del 
nivel secundario de la I.E. Santa 
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3. RESUMEN 
El presente estudio de investigación responde a la pregunta: ¿Qué relación existe entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado 
del nivel secundario de la I.E: Santa Fortunata, en el año 2018?, el cual  tuvo como objetivo: 
Determinarla relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018. Siendo 
su hipótesis, Existe relación directa y significativa entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa 
Fortunata, en el año 2018. 
 El tipo de investigación aplicada no experimental, nivel de la investigación correlacional, con un 
diseño descriptivo – correlacional. La muestra  estuvo conformada por 108  estudiantes  de segundo 
grado de educación secundaria de la I.E. Santa Fortunata. Se   aplico una prueba de comprensión 
lectora y  resolución de problemas.  Se realizó el análisis de los datos de las variables de estudio. Así 
como también, se realizó la prueba de Kolgomorov – Smirnov  para probar la normalidad de los datos 
en las variables y en cada una de sus respectivas dimensiones; encontrándose datos normales para 
determinar el grado de relación y/o asociación que siguen las variables de estudio. Finalmente, se 
concluye que existe una relación entre la variable comprensión lectora y resolución de problemas. 
Correlación positiva media. 
 
4. PALABRAS CLAVES 
Comprensión lectora , resolución de problemas 
5. ABSTRACT 
 
The general objective of this research study was to determine "The relationship between reading 
comprehension and solving mathematical problems in second grade students at the secondary level 
of the I.E. Santa Fortunata, in 2018, where the non-experimental transverse design was used as a 
method, which allows data collection in a single time, in a single moment. The population consisted 
of 106 students of second grade of secondary education. The reading comprehension and problem 
solving questionnaire was validated and applied. The analysis of the data of the study variables was 
carried out. As well as, the Kolmogorov - Smirnov test was performed to test the normality of the 
data in the variables and in each of their respective dimensions; finding normal data to determine 
the degree of relationship and / or association that study variables follow. Finally, it is concluded 









En los últimos años se han venido implementando diversos cambios en la educación en nuestro país, 
sin embargo, se puede observar con preocupación aún el bajo rendimiento académico que tienen 
los estudiantes, principalmente en las áreas básicas de comunicación y matemática. 
Una de las mayores dificultades con las que se encuentra un estudiante de educación secundaria 
cuando inicia  la resolución de situaciones problemáticas, es que no comprende lo que lee y la 
estrategia  adecuada para resolver el problema. Se supone que estudiante  del segundo grado ya 
conoce los algoritmos de las operaciones básicas. La tendencia habitual, por parte del estudiante, es 
preguntar, después de leer el enunciado del problema, que operación matemática debe utilizar y 
luego verificar si entendió el problema a resolver. La lectura comprensiva del problema matemático 
es tal vez, una de las fases más complicadas. Las dificultades de aprendizaje en lengua (vocabulario 
pobre, reducida capacidad de expresión, bajo nivel de comprensión lectora) hacen que muchos 
estudiantes no entiendan el enunciado del problema. Existe además la costumbre de no leer el texto 
completo, y esto agudiza más la resolución del problema. 
El proceso de resolución de problemas es una de las actividades básicas del pensamiento, por lo que 
permite al estudiante activar su propia capacidad mental, ejercitar su creatividad, reflexionar y 
mejorar sus procesos de pensamiento para afrontar situaciones problemáticas con una actitud 
crítica (Ferrer, 2000) . Sin embargo se nota que dentro de los procesos matemáticos, la mayoría de 
estudiantes tienen dificultades, esto se debe a múltiples factores y lo que se ve con mayor incidencia 
es en los estudiantes  que presentan dificultades en la comprensión lectora, por lo que el estudiante 
no puede procesar, analizar, deducir y construir significados a partir de textos que problematizan 
una situación matemática. 
Las Matemáticas es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del 
conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades. El aprendizaje de esta área contribuye a formar 
ciudadanos capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información para entender e 
interpretar el mundo que lo rodea, desenvolverse en él. 
En la evaluación censal (Ministerio de Educación, 2015) que se tomó a los estudiantes del segundo 
grado en el año 2015, tanto en comprensión lectora como en matemática los resultados han sido 
alarmantes ya que los estudiantes peruanos se encuentran por debajo de lo esperado, siendo 
esto una preocupación para el Ministerio de Educación y para lo cual ha tomado medidas para 
mejorar estos resultados, habiéndose logrado mejorar estos resultados en el 2016 , pero aun así 
el crecimiento ha sido lento y esto se puede ver en los resultados de la evaluación del 2016 
(Unidad de Medición de la Calidad Educativa, 2016), por consiguiente  la comprensión lectora  y 
la resolución de problemas matemáticos juega un papel importante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 
Por lo expuesto surge nuestra inquietud en conocer la dificultad que tienen los estudiantes al 
resolver problemas matemáticos ya que les resulta difícil dar con la respuesta, no porque, no tengan 
las herramientas y procedimientos, sino porque no comprenden el problema. Es así que surge el 




La investigación corresponde al tipo de investigación no experimental; diseño descriptivo 
correlacional; ya que el diseño permitió demostrar la existencia de relación entre las dos variables 
de estudio comprensión lectora y resolución de problemas; la muestra estuvo constituida por 108 
estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E. Santa Fortunata, 2018. Para la recolección de 
datos, se utilizó encuesta-prueba  para comprensión lectora y resolución de problemas; la cual fue 
validada a través de juicio de expertos. 
El análisis estadístico fue mediante el procesamiento de la información a través de la tabulación, 
construcción de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos, los cuales tienen su análisis y propias 
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interpretaciones. En el análisis estadístico inferencial se hizo uso de la Correlación de Pearson; la 
que se ha determinado a través de la prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov 
 
9. RESULTADOS    
En cuanto a los  resultados  obtenidos  de la variable Comprensión Lectora;  se puede apreciar que el  
53,70% (58 estudiantes) han alcanzado el nivel de Proceso, el 31,48%(34 estudiantes), se encuentra en el 
nivel de inicio y el 14.81% (16 estudiantes) se encuentra en el nivel satisfactorio; por lo que se puede 
afirmar que las estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa Santa Fortunata, 
aún no han logrado un nivel satisfactorio, en cuanto a la comprensión lectora. 
Tabla 19: Niveles de la Variable Comprensión Lectora 
Niveles de la Variable 1: Comprensión Lectora 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 34 31.48% 
Proceso 58 53.70% 
Satisfactorio 16 14.81% 
Total 108 100.00% 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
En la medición de la variable resolución de problemas; se ha obtenido en base a los niveles de Inicio, 
proceso y satisfactorio; donde el  47,22% (51) de estudiantes, se encuentra en proceso, el 46,30% (50) se 
encuentra en inicio y sólo el 6,48% (7) de estudiantes, está en el nivel satisfactorio; por lo que se afirma 
que las estudiantes del segundo año de secundaria se encuentra en inicio, respecto a la resolución de 
problemas. 
Tabla 20:Niveles de la Variable 2: Resolución de Problemas 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 50 46.30% 
Proceso 51 47.22% 
Satisfactorio 7 6.48% 
Total 108 100.00% 






Tabla 21:Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra: variables  Comprensión 





N 108 108 
Parámetros normalesa,b 
Media 68,0773 68,2320 
Desviación típica 6,61441 6,61313 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,070 ,069 
Positiva ,070 ,069 
Negativa -,044 -,065 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,973 ,957 
Sig. asintót. (bilateral) ,300 ,318 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
En la comprobación de hipótesis se ha empleado la Correlación de Pearson donde se ha obtenido una r= 
0,581 ;lo que significa que es una correlación positiva media, la relación es directa reportando un 
coeficiente de correlación significativo al nivel del 0,01 (99% de confianza de que la correlación sea 
verdadera y 1% de probabilidad de error), indica que el 58,1% de la comprensión lectora está relacionado 
con la resolución de problemas; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. 
 







COMPRENSIÓN LECTORA Correlación de Pearson 1 ,581** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 108 108 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
Correlación de Pearson ,581** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 108 108 








En el presente trabajo se estudió la relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas en 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa Santa Fortunata, entendiendo 
que la comprensión lectora es el proceso metacognitivo por la cual el lector asume un papel donde es 
capaz de inferir y comprender lo que lee y la resolución de problemas, es la habilidad donde los 
estudiantes ponen a juego su pensamiento crítico y creativo.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos, se ha realizado la prueba de hipótesis general: La comprensión 
lectora se relaciona significativamente con la resolución de problemas en las estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la institución educativa Santa Fortunata de Moquegua, 2018 ; donde se ha 
obtenido que el coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,581, altamente significativo; lo que 
significa que existe una relación directa entre las variables; estos resultados son corroborados con los 
hallazgos realizados por Rodríguez, 2015 quien concluye  que al medir el nivel de la competencia de 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. También se comprobó un nivel que 
puede considerarse alto en competencia comprensión lectora, no sucediendo lo mismo en la competencia 
resolución de problemas que se cataloga como bajo. Estos resultados se sustentan teóricamente por lo 
suscrito en las Rutas de Aprendizaje, cuando menciona que la comprensión de un problema matemático 
implica en los estudiantes; desarrollar ciertas habilidades de inferencia y pensamiento crítico; por lo que 
se puede afirmar que a mejor comprensión lectora, mejor será la comprensión de los problemas, al 
momento de resolverlos; de allí la importancia de gestionar en los y las estudiantes capacidades y/o 
habilidades que le permitan un eficiente involucramiento con sus capacidades de resolución. Lo dicho 
anteriormente también es respaldado por (Garcia, 2009); cuando presenta el informe “Importancia en la 
comprensión de textos en los estudiantes”; realizando la reflexión, sobre la forma de incidir sobre la 
mejora de la comprensión lectora en el nivel de secundaria; haciendo un hincapié especial, en la necesidad 
de trabajar sobre la comprensión lectora de modo transversal, como por ejemplo en las áreas de 
matemática y ciencias a lo largo del currículo. 
En cuanto a la primera hipótesis específica: Existe relación directa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas de situaciones de cantidad en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018; se ha obtenido el coeficiente de correlación con un valor de 
0,321; identificándose una correlación positiva débil; verificándose de esa manera que existe una relación 
directa entre la dimensión y la variable. La dimensión situaciones de cantidad implica que los y las 
estudiantes, desarrollen modelos de solución numérica, comprendiendo el sentido numérico y de 
magnitud, la construcción del significado de las operaciones; así como la aplicación de diversas estrategias 
de cálculo y estimación al resolver un problema. (MINEDU, Rutas de Aprendizaje - Área de Matemática, 
2014). Nuestros hallazgos se ven corroborados, al determinarse la importancia de la comprensión lectora; 
ya que el desarrollo de esta competencia en los estudiantes hace que se involucre la comprensión del 
significado de los números y sus diferentes representaciones, propiedades y relaciones; así como el 
significado de las operaciones y cómo estas se relacionan al utilizarlas en contextos diversos. 
De igual manera se ha procedido a realizar la comprobación de nuestra segunda hipótesis específica: 
Existe relación directa entre la comprensión lectora y la resolución de problemas de situaciones de cambio 
de los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018; se ha 
obtenido  que La correlación de Pearson = 0,321, correlación positiva débil, la relación es directa 
reportando un coeficiente de correlación significativo al nivel del 0,01(99% de confianza de que la 
correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error), indica que el 32,1 % de la comprensión lectora, 
está relacionada con la resolución de problemas de situaciones  cantidad; por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta hipótesis de investigación; en está segunda hipótesis los resultados se 
relacionan entre dimensión y variable; teniendo en cuenta  que la competencia Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad; según lo dicho por el MINEDU; implica desarrollar 
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progresivamente la interpretación y generalización de patrones, la comprensión y el uso de igualdades y 
desigualdades, y la comprensión y el uso de relaciones y funciones. Toda esta comprensión se logra 
usando el lenguaje algebraico como una herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida 
real; esto se ve corroborado por los hallazgos de Romero (2009) que arribó a las siguientes conclusiones: 
se ha encontrado una correlación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos, existe relación entre la variable comprensión lectora y la dimensión resolución de 
problemas de adicción, existe relación, aunque significativa moderada entre la variable comprensión 
lectora y la dimensión resolución de problemas de sustracción y también existe relación significativa entre 
la variable comprensión lectora y la dimensión resolución de problemas que impliquen interpretación 
gráficos simples. 
En cuanto a la tercera hipótesis específica: Existe una relación entre la comprensión lectora y la resolución 
de problemas se situaciones  de forma, movimiento y localización en los estudiantes de segundo grado 
del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018; se ha comprobado que La correlación de 
Pearson = 0,493, correlación positiva débil, la relación es directa reportando un coeficiente de correlación 
significativo al nivel del 0,01(99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad 
de error), indica que el 49,3 % de la comprensión lectora, está relacionada con la resolución de problemas 
de forma, movimiento y localización de los estudiantes; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
hipótesis de investigación. Estos hallazgos se corroboran con los obtenidos por (Melendez y Padilla, 2012) 
; quien realizó el trabajo titulado: La comprensión lectora y su relación con el desarrollo de la capacidad 
para la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 2º de secundaria de la IE Julio C. 
Tello”; donde la conclusión más significativa es que existe una relación entre la comprensión de textos 
con el desarrollo de la capacidad para la resolución de problemas matemáticos, por lo que el estudiante 
que no analiza adecuadamente un texto, también muestra dificultad en comprender el enunciado de los 
problemas matemáticos. 
Finalmente, en nuestra cuarta y última hipótesis específica: Existe una relación entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas de situaciones de gestión de datos e incertidumbre en los estudiantes 
de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018; se ha comprobado que la 
correlación de Pearson = 0,320, correlación positiva débil, la relación es directa reportando un coeficiente 
de correlación significativo al nivel del 0,01(99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de 
probabilidad de error), indica que el 32,0 % de la comprensión lectora, está relacionada con la resolución 
de problemas de situaciones  de gestión de datos e incertidumbre de los estudiantes; por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta hipótesis de investigación.  La competencia Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de gestión de datos e incertidumbre implica desarrollar progresivamente las formas cada 
vez más especializadas de recopilar, el procesar datos, así como la interpretación y valoración de los datos, 
y el análisis de situaciones de incertidumbre. Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro 
capacidades matemáticas que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el 
estudiante, esto involucra desarrollar modelos expresando un lenguaje estadístico, emplear variadas 
representaciones que expresen la organización de datos, usar procedimientos con medidas de tendencia 
central, dispersión y posición, así como probabilidad en variadas condiciones; por otro lado, se promueven 
formas de razonamiento basados en la estadística y la probabilidad para la toma de decisiones; estos 
hallazgos se ven respaldados con los hallazgos realizados por Varillas& Zarzosa quien concluye que existe 
una moderada relación entre las dos variables de estudio, demostrando que existe correlación entre la 
comprensión lectora y la  resolución de problemas matemáticos a un nivel de confianza de 95%, 
finalmente afirmo que existe una relación significativa ente la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos, por lo que si un estudiante no analiza presentará dificultades en comprender y 
resolver problemas matemáticos. 
Con nuestros resultados obtenidos; podemos afirmar que dos de los procesos más importantes que deben 
desarrollar nuestros estudiantes: la comprensión lectora y la resolución de problemas; debe estar 
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enfrascado en desarrollar capacidades de alto orden superior que impliquen la promoción de habilidades 
que respondan a la interpretación, argumentación, análisis y búsqueda de estrategias, de esta manera se 
estará logrando desarrollar en nuestros estudiantes capacidades y competencias para la vida. 
 
11. CONCLUSIONES 
 Se ha determinado que si existe una relación entre la comprensión lectora  y la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, en el 
año 2018; con el coeficiente de correlación alcanza un valor de 0,581 altamente significativo (p=0,000), 
que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,01) e identifica una correlación positiva media. 
 
 Se ha determinado la relación directa entre la comprensión lectora y la resolución de problemas de 
situaciones cantidad en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, 
en año 2018; con el coeficiente de correlación que alcanzó un valor de 0,321 altamente significativo 
(p=0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,01) e identifica una correlación 
positiva débil 
 
Con un coeficiente de correlación que alcanzó un valor de 0,407 altamente significativo (p=0,000), que es 
mucho menor que el nivel de significancia elegido (0,01) e identifica una correlación positiva débil; se ha 
determinado la relación directa existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas de 
situaciones cambio de los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. Santa Fortunata, 
en año 2018. 
 
 El coeficiente de correlación alcanzó un valor de 0,493  altamente significativo (p=0,000), que es mucho 
menor que el nivel de significancia elegido (0,01) e identifica una correlación positiva débil; por lo que se 
ha determinado que si existe relación  entre la comprensión lectora y la resolución de problemas se 
situaciones  de forma, movimiento y localización en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario 
de la I.E. Santa Fortunata, en año 2018. 
 
 Se ha determinado que si existe relación directa entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas de situaciones de gestión de datos en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario 
de la I.E. Santa Fortunata, en el año 2018; habiéndose obtenido El coeficiente de correlación alcanza un 
valor de 0,320  altamente significativo (p=0,000), que es mucho menor que el nivel de significancia elegido 




Se sugiere al MINEDU hacer un seguimiento exhaustivo en las horas del Plan Lector en la 
Instituciones Educativas de Educación básica regular para optimizar el proyecto que está a 
su cargo. 
A las autoridades de la GREMO vista de los resultados de la presente investigación, 
implementen una capacitación docente en comprensión de lectura en resolución de 
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problemas matemáticos. El objetivo sería elevar el nivel de rendimiento de los alumnos, 
desde una perspectiva matemática, incidiendo en la comprensión lectora. 
 
A las autoridades de la UGEL Mariscal Nieto realizar capacitaciones docentes sobre 
estrategias de comprensión lectora y la resolución de problemas, con el objetivo de elevar 
el nivel de ambas temáticas de estudio, sobre todo incidir en la comprensión de lectura, 
que parece ser, ejerce mayor nivel de influencia en la resolución de problemas. 
 
Se sugiere al director de la Institución Educativa, difundir los resultados hallados sobre la 
correlación que existe entre “Comprensión lectora y la resolución de problemas, con el 
propósito de promover un intercambio de ideas, que permitan mejorar la resolución de 
problemas y a su vez la comprensión lectora. 
 
 A los futuros investigadores, se recomienda realizar investigaciones centradas más a fondo 
respecto al mismo tema, relacionadas a otras variables para observar el comportamiento e 
influencia de las diversas expectativas que puede ocurrir, es decir, para percibir los 
problemas de nuestra realidad. 
 
A los docentes de las diferentes áreas a trabajar en forma conjunta sobre el plan lector ya 
que es de suma importancia que los estudiantes logren superar estas debilidades. Así 
mismo tomar acciones oportunas y educativas para conocer las actitudes y capacidades de 
la comprensión lectora, orientada a desarrollar actitudes que mejoren los niveles de 
resolución de problemas matemáticos.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL D1 D2 D3
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 12 4 4 4
2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 11 2 5 4
3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2 7 7
4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14 5 2 7
5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3 3 7
6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 4 5 5
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 6 7 7
8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 12 5 4 3
9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 9 2 3 4
10 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 10 2 5 3
11 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 4 5 1
12 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 2 5 5
13 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 12 5 4 3
14 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 3 4 5
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 17 6 7 4
16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 1 4 6
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 5 3 1
18 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 3 6 7
19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 12 5 5 2
20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 14 6 5 3
21 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7 2 1 4
22 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 4 1 4
23 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 2 4 1
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 2
25 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 7 2 1 4
26 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 2 1 3
27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 1 2 4
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 2
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 1 1 3
30 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7 3 2 2
31 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 7 1 3 3
32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 1 1 3
33 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 1 1 4
34 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 7 2 1 4
35 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1 4 2
36 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 2 4 2
37 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 2 1
38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6 2 1 3
39 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 4 1 2
40 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 2 2 4
41 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 4 1 3
42 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 3 4 5
43 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 1 2
44 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 9 2 4 3
45 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 13 5 4 4
VARIABLE 1: COMPRENSIÓN LECTORA
 
 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 16 6 7 3
61 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 5 5 7
62 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 9 2 4 3
63 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 14 4 6 4
64 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 4 3 5
65 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 2 1
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 15 6 5 4
67 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 2 4 1
68 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3 1 7
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 17 6 6 5
70 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 4 5 7
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 12 6 3 3
72 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 4 1 1
73 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 6 4 7
74 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 1 1 5
75 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5 1 1
76 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8 5 1 2
77 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3 3 1
78 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 8 2 4 2
79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 2 2
80 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1
81 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 1 3 2
82 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 9 3 4 2
83 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 7 2 2 3
84 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 2 4 2
85 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 1 4 2
86 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 12 4 4 4
87 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 12 3 4 5
88 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2 1
89 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 11 4 4 3
90 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 4 7 5
91 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 12 3 5 4
92 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 12 4 4 4
93 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 13 6 4 3
94 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 10 2 4 4
95 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 10 2 4 4
96 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 10 3 2 5
97 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 4 5 7
98 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11 3 5 3
99 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 5 5 7
100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 1 5 6
101 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 3 3 3
102 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 10 3 2 5
103 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 4 5 2
104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 7
105 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 10 5 2 3
106 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 11 5 1 5
107 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 12 5 5 2
108 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 3 7
1 80 67 62 56 43 39 56 44 60 54 44 50 48 46 45 52 52 60 72 73 34 17 39 30
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 65 60 61
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 9 17
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108 108 108
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL D1 D2 D3 D4
1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 11 3 3 3 2
2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 11 3 3 3 2
3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 3 3 3 2
4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 11 2 3 3 3
5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 3 0 5 5
6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 14 4 3 3 4
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 5 5 5 5
8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 12 5 2 4 1
9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 9 2 2 2 3
10 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 10 2 3 3 2
11 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 3 4 3 0
12 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 2 3 3 4
13 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 12 4 3 3 2
14 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 3 2 3 4
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 17 5 5 4 3
16 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 0 3 4 4
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 5 3 0 1
18 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2 4 5 5
19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 12 4 5 1 2
20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 14 5 4 3 2
21 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7 2 1 0 4
22 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9 4 1 0 4
23 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 1 3 3 0
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 2
25 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 7 2 1 1 3
26 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 1 2 0 3
27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 7 1 2 0 4
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 2 1
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 1 0 2 2
30 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7 3 0 2 2
31 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 4 2 1 0
32 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13 4 5 4 0
33 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 13 3 5 3 2
34 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 8 1 2 2 3
35 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 2 2 1
36 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 2 3 3 0
37 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 2 0 1
38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 6 2 0 1 3
39 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4 1 0 1
40 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8 2 1 1 4
41 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 4 1 0 2
42 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 11 3 3 2 3
43 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 0 1
44 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 8 2 2 2 2
45 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 12 5 2 2 3
46 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 10 2 3 2 3
47 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 10 4 0 2 4
48 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 10 2 3 2 3
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 5 4 0 1
VARIABLE 1: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 
 
50 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 3 2 4 4
51 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 9 2 2 2 3
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 16 5 5 4 2
53 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 3 1 1 1
54 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 3 1 0 2
55 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 3 1 0 2
56 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1 2 1 1
57 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 2 1 1 1
58 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 1 1
59 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 1 1 2 1
60 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 2 2 1 1
61 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 1 1
62 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 2 1 0 2
63 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 7 1 2 2 2
64 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 2 1 1 2
65 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7 0 3 2 2
66 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 6 1 2 2 1
67 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 2 0 1
68 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 2 1 2 1
69 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 1 2 1 2
70 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0
71 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 2 1 2 1
72 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 2 1 1
73 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6 1 2 1 2
74 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 2 1 1 2
75 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6 3 0 1 2
76 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0
77 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 1 1 1 2
78 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 1 2 0
79 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 1
80 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 0
81 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 8 1 3 2 2
82 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6 2 1 2 1
83 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 1 1 1 2
84 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 1 2 1 1
85 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 1 2 3 1
86 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 12 3 4 3 2
87 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 12 2 3 4 3
88 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2 0 1
89 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 11 4 2 3 2
90 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 4 4 5 3
91 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 12 3 3 3 3
92 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 12 3 3 2 4
93 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 13 5 4 2 2
94 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 10 2 3 2 3
95 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 10 2 2 2 4
96 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 10 3 2 1 4
97 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 3 4 4 5
98 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 11 3 3 3 2
99 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 4 4 4 5
100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 1 3 4 4
101 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 9 2 2 2 3
102 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 10 3 1 1 5
103 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 3 5 1 2
104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 4 5
105 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 10 5 1 2 2
106 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 2 1 3 2
107 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 2 2 2 1
108 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 4 1 0
1 70 55 46 50 47 36 49 44 54 50 43 41 49 39 38 42 41 52 59 42 50 61 68 73 70
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 37 33 31 31
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 7 4 7
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108 108 108 108
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
